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INTISARI 
 
Tesis ini berjudul “Kajian Yuridis Perbedaan Sanksi Undang – Undang Hak Cipta 
Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Mengenai Plagiarisme Karya Tulis ”. 
Tujuan dari tesis ini adalah  untuk mengetahui faktor-faktor  yang menyebabkan 
perbedaan sanksi tindakan plagiarisme karya tulis menurut Undang – Undang  Hak 
Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalFaktor apakah yang 
menyebabkan sehingga sanksi berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta tidak 
diterapkan dalam kasus plagiarisme. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum 
normatif, dengan meneliti pustaka atau data sekunder. Penelitian menggunakan 
pendekatan Perundang – undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang 
digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang – Undang Dasar 1945, Undang 
– Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pendidikan Nasional 
Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di 
Perguruan Tinggi. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum dan non hukum dari 
literatur, hasil penelitian diperoleh dari para narasumber. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hak cipta merupakan hak moral yang melekat pada pencipta 
yang tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan pencipta. Kesimpulan hasil penelitian 
yang pertama bahwa hak ciptamerupakan hak pribadi pencipta yaitu hak moral, 
pelanggaran hak ciptadapat digugat oleh pencipta, pengaturan pelanggaran mengenai 
dosen yang dikenakan sanksi administratif yang memiliki keterikatan dengan instansi 
perguruan tinggi. Hasil penelitian kedua bahwa tidak ada gugatan dalam kasus hak 
cipta sehingga semakin banyaknya pelanggaran hak cipta, agar terlaksana institusi 
memiliki kejujuran dalam etika akademik. 
 
 
 
Kata Kunci : Hak Cipta, Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, 
Plagiarisme 
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ABSTRACT 
 
The title of this thesis is “Juridical Studies of  Sanction Differences in Paper 
Plagiarism Cases According to The Copyright Law and The Regulation of National 
Education Minister” . The purpose of this thesis is to finding factors that causing the 
differences of sanctions in Paper Plagiarism cases according to the Copyright Law, 
and The Regulation of National Education Minister. That factors causing the 
sanctions based on Copyright Law doesn’t applied on the Plagiarism’s cases. This 
research is kindly a normative research by doing some research from primary legal 
laws source and secondary legal source. This research approaching to the Laws and 
the concept, which taken from the Primary Constitution of 1945, Copyright Law 
Number 28 of 2014, and The Regulation of National Education Minister’s Number 
17 of 2010 about The Prevention and Controls of Plagiarism in Institutions. 
Secondary source was taken from legal and non legal opinion in the literatures, and 
the result of any informant’s research. This research shows that copyright is a private 
rights of the creator which attached of moral rights automatically which can’tbe 
diverted without the creator’s approval. First, the summary of  this research conclude 
that copyright is private legal of creator which attached to moral rights ,the infrigment 
of copyrights can be sued by the creator, the lectures who infringes copyright law, 
bear the administrative sanction’s from any related institution or university. And the 
second, this research shows that there be no claims in any copyrights infrigment’s 
cases. So, the number of copyright offense being increasing. Thus, the institution 
should be honest in the academic ethics. 
 
Keywords : Copyright, Plagiarism, The Regulation of National Education 
Minister Number 17 of 2010 
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HALAMAN MOTTO 
 
“Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, 
Janganlah bimbang, sebab aku ini AllahMu; 
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; 
Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan- Ku yang  
membawa kemenangan” 
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“Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan 
kehormatan” 
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“If you can dream it, you can do it” 
Walt Disney 
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